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 บทความทีÉรับตีพิมพ์ลงวารสารได้แก่ 1) นิพนธ์ต้นฉบบัทีÉเป็นบทความวิจยั 2) นิพนธ์ปริทัศน์3) บทความวิชาการ 
4) บทวิจารณ์เชิงวิชาการ โดยให้พิมพ์ผลงานด้วยกระดาษ เอ 4 (พิมพ์หน้าเดียว) จํานวน10-12 หน้า 
 สว่นประกอบของบทความวิจยัประกอบด้วยบทคดัย่อ บทนํา วตัถุประสงค์การวิจัย วิธีดําเนินการวิจัย 
ผลการวิจยั สรุปผลการวิจยั อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และเอกสารอ้างอิง  




 ขนาดกระดาษเอ 4 
 กรอบของข้อความในแต่ละหน้าให้มีขอบเขตดงันี Êจากขอบบนของกระดาษ1.25 นิ Êว ขอบล่าง 1.0 นิ Êวขอบ
ซ้าย 1.25 นิ Êว และ ขอบขวา 1.0 นิ Êว 
 ระยะห่างระหว่างบรรทัดหนึÉงช่วงบรรทดัของเครืÉองคอมพิวเตอร์ 
 ตัวอักษร ใช้บราววลัเลยีนิว(Browallia New)และพิมพ์ตามทีÉกําหนดดงันี Ê 
o ชืÉอเรืÉอง (Title)  
- ภาษาไทย ขนาด18point,กําหนดชิดซ้าย, ตวัหนา  
- ภาษาองักฤษ (ตวัอกัษรพิมพ์ใหญ่) ขนาด18point,กําหนดชิดซ้าย, ตวัหนา   
o ชืÉอผู้เขียน (ทุกคน) 
- ชืÉอผู้ เขียน ภาษาไทย– องักฤษ ขนาด 14 point, กําหนดชิดซ้าย 
- ทีÉอยู่ผู้ เขียน ภาษาไทย– องักฤษขนาด 14 point, กําหนดชิดซ้าย 
o บทคัดย่อ  
- ชืÉอ “บทคดัย่อ” และ “Abstract” ขนาด16 point, กําหนดชิดซ้าย ,ตวัหนา  
- ข้อความบทคดัย่อภาษาไทย ขนาด 14 point, กําหนดชิดขอบ, ตวัธรรมดา  
- ข้อความบทคดัย่อภาษาองักฤษ ขนาด 14 point, กําหนดชิดขอบ, ตวัธรรมดา 
- ย่อหน้า 0.5 นิ Êว 
o คําสําคัญ(Keyword)ให้พิมพ์ต่อจากส่วนของบทคัดย่อ (Abstract) ควรเลอืกคําสาํคัญทีÉเกีÉยวข้องกบั
บทความ ประมาณ 4-5 คํา ใช้ตวัอกัษรภาษาไทย หรือภาษาองักฤษ ขนาด 14point 
o รายละเอียดบทความ  
- หวัข้อใหญ่ขนาด 16 point, กําหนดชิดซ้าย, ตวัหนา  
- หวัข้อรองขนาด 14 point, กําหนดชิดซ้าย, ตวัหนา 
- ตวัอกัษรขนาด 14 point, กําหนดชิดขอบ, ตวัธรรมดา 
- ย่อหน้า 0.5 นิ Êว 
 คําศัพท์ ให้ใช้ศพัท์บญัญัติของราชบณัฑิตยสถาน 
 ภาพและตาราง กรณีมีภาพและตารางประกอบ ชืÉอภาพให้ระบคํุาว่า ภาพประกอบไว้ใต้ภาพประกอบ 
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และจดัข้อความบรรยายภาพให้อยู่กึÉงกลางหน้ากระดาษชืÉอตารางให้ระบคํุาว่า ตารางพร้อมทั Êงข้อความบรรยายตาราง หวั
ตารางให้จดัชิดซ้ายของหน้ากระดาษ และใต้ภาพประกอบหรือตารางให้บอกแหลง่ทีÉมาโดยพิมพ์ห่างจากชืÉอภาพประกอบ









ทีÉมา: Min, G.; & Rowe, D.M. (2006).Experimental evaluation of prototype thermoelectric domestic 













1. อปุกรณ์กนัแดดติดตั Êงภายในอาคาร : มลูีÉสเีงิน  
   (Inside Venetian Blind Reflective Aluminum)   
0.45 ติดตั Êงเรียบร้อยแล้ว 
2. อปุกรณ์กนัแดดติดตั Êงภายนอกอาคาร : แบบเกลด็  
   (Outside Venetian Blind ) 
 
0.15 ดําเนินการติดตั Êงในงานวิจยั 
 
ทีÉมา: Olgyay Victor. (1992). Design with Climate: Bioclimatic Approach to Architectural Regionalism.New 
York: Van Nostrand Reinhold. 61-81. 
 
 การพิมพ์อ้างอิงทีÉแทรกในเนื Êอหาของบทความ 
1) ใช้การอ้างอิงระบบลาํดบัหมายเลขโดยระบลุาํดบัหมายเลขอ้างอิงท้ายข้อความหรือชืÉอบคุคลทีÉนํามา 
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อ้างอิง ให้เริÉมจากหมายเลข 1,2,3ไปตามลาํดบัทีÉอ้างอิงก่อน-หลงั โดยใช้เลขอารบิคอยู่ในวงเล็บใหญ่ เช่น มีค่า OTTV ไม่
เกิน 50วตัต์ต่อตารางเมตร[1]ออกตามความในพระราชบญัญัติการสง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังาน พ.ศ. 2535[2] 
2) ทกุครั ÊงทีÉมีการอ้างอิงซํ Êาจะต้องใช้หมายเลขเดิมในการอ้างอิง 
 3)การอ้างอิงแทรกในตารางหรือในคําอธิบายตารางให้ใช้หมายเลขทีÉสอดคล้องกบัทีÉได้อ้างอิงมาก่อนแล้วในเนื ÊอเรืÉอง 
4)การอ้างอิงจากเอกสารมากกว่า 1 ฉบบั ถ้ามีการอ้างอิงต่อเนืÉองกนัจะใช้เครืÉองหมายยติภังค์ 
(hyphenหรือ -) เชืÉอมระหว่างฉบบัแรกถงึฉบบัสดุท้ายเช่น [1-5] แต่ถ้าอ้างอิงเอกสารทีÉมีลาํดบัไม่ต่อเนืÉองกนัจะใช้
เครืÉองหมายจุลภาค (comma หรือ ,) เช่น [4,8,12]  
 
 การพิมพ์เอกสารอ้างอิงท้ายบทความ 




บรรทดัให้พิมพ์ต่อบรรทัดถดัไปโดยย่อหน้า (โดยเว้นระยะ 7 ช่วงตัวอกัษรหรือเริÉมพิมพ์ช่วงตัวอกัษร 
ทีÉ 8  
การจัดพิมพ์เอกสารอ้างอิงท้ายบทความจะแตกต่างกนัตามชนิดของเอกสารทีÉนํามาอ้างอิงให้จดัพิมพ์ตาม
ข้อแนะนํา ดงันี Ê 
1.  อ้างอิงจากหนังสือ ใช้รูปแบบดงันี Ê 
ชืÉอผู้แต่ง.//(ปีทีÉพิมพ์).//ชืÉอเรืÉอง.//ครั ÊงทีÉพิมพ์.(ถ้ามี)//เมืองทีÉพิมพ์:/สาํนกัพิมพ์. 
ตัวอย่าง  
[1] ไพจิตร ยิÉงศิริวฒัน์.  (2541).เนืÊอดินเซรามิกส์.พิมพ์ครั ÊงทีÉ 1.กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์. 
[2]Kotler Philip; & Gary Armstrong. (2003). Principles of Marketing.9th Ed. Boston: McGraw-Hill. 
 
2.  อ้างอิงจากวารสารใช้รูปแบบดงันี Ê 
ชืÉอ/ชืÉอสกุลผู้ เขียนบทความ.//(ปี,/วนั/เดือน).//ชืÉอบทความ.//ชืÉอวารสาร.//ปีทีÉ(ฉบบัทีÉ):/หน้าทีÉอ้าง. 
ตัวอย่าง 
[3]ชยัรัตน์ นิรันตรัตน์. (2553, มกราคม-มิถนุายน).นอนกรน..การหายใจติดขดัขณะหลบั.วารสารมหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวิโรฒ.2(3):1-13. 
[4] Doran, Kirk. (1996, January).Unified Disparity: Theory and Practice of Union Listing.Computer 
in Libraries. 16(1): 39-42. 
 
3.  อ้างอิงจากเอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการ/หนังสือรวมบทความวิชาการใช้รูปแบบดงันี Ê 
ชืÉอผู้ เขียน.//(ปีทีÉพิมพ์).//ชืÉอบทความหรือชืÉอตอน.//ใน//ชืÉอหนงัสือ.//ชืÉอบรรณาธิการหรือชืÉอผู้ รวบรวม 
(ถ้ามี).//หน้าทีÉตีพิมพ์บทความหรือตอนนั Êน.//ครั ÊงทีÉพิมพ์.//สถานทีÉพิมพ์:/ชืÉอสาํนกัพิมพ์หรือผู้จดัพิมพ์. 
ตัวอย่าง  
[5] แม้นมาสชวลติ, คณุหญิง. (2526). การก้าวเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของห้องสมดุ.ในเอกสารการสมัมนา 
ทางวิชาการเรืÉองก้าวแรกของการใชเ้ครืÉองคอมพิวเตอร์ของห้องสมุด. หน้า 1-7. กรุงเทพฯ:  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์.  
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[6] Tichner, Fred J. (1981). Apprenticship and Employee Training. In The New Encyclopedia  
Britannica, Macropedia, V.1. pp. 1018-1023. Chicago: Encyclopedia Britannica. 
 
4.  อ้างอิงจากปริญญานิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ใช้รูปแบบดงันี Ê 
ชืÉอผู้แต่ง.//(ปีทีÉพิมพ์).//ชืÉอเรืÉอง.//ชืÉอปริญญา (สาขาหรือวิชาเอก).//เมืองทีÉพิมพ์:/หน่วยงาน.//ถ่ายเอกสาร. 
ตัวอย่าง  
[7]สริิสมุาลย์ ชนะมา. (2548). การพฒันารูปแบบการเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาสงัคมศึกษา  
สําหรับนกัเรียนชัÊนประถมศึกษาปีทีÉ 6. ปริญญานิพนธ์ กศ.ด. (เทคโนโลยีการศกึษา). กรุงเทพฯ:  
บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร. 
 
[8] PatamapornYenbamrung. (1992). The Emerging Electronic University: A Study of Student  
Cost-Effectiveness.Dissertation, Ph.D. (Library and Information Science). Austin: Graduate school  
The University of Texas at Austin.Photocopied. 
 
5.  อ้างอิงจากแหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ใช้รูปแบบดงันี Ê 
ข้อมูลจากหนังสือออนไลน์ 
ผู้แต่ง.//(ปีทีÉพิมพ์หรือปีทีÉสบืค้น).//ชืÉอเรืÉอง.//สถานทีÉพิมพ์:/สาํนกัพิมพ์.//สบืค้นเมืÉอ/วนั/เดือน/ปี(หรือ Retrieved/  
เดือน/วนั/ปี),/จาก(from)/ชืÉอเว็บไซต์ 
ตัวอย่าง 
[9] ทบวงมหาวิทยาลยั. (2544). กรอบแนวทางการประเมินคณุภาพภายนอกระดบัอุดมศึกษา.สบืค้นเมืÉอ 15  
พฤศจิกายน 2544, จาก http://www.qa.mua.go.th/Thai/seminar_document.htm 
[10] Davies, J. Eric; Wisdom, Stella; & Creaser, Claire. (2000). Out of Sight but Not Out of Mind:  
Visually Impaired People's Perspectives of Library and Information Services. 
Loughborough: LISU. Retrieved September 20, 2003, from www.lboro.ac.uk/departments/ 
dils/lisu/public.html 




[11] พิษณกุล้าการนา. (2545,พฤษภาคม-มิถนุายน).เตรียมรับมือกบัภาวะโลกร้อน. หมออนามยั. 11(6). 
สบืค้นเมืÉอ 13 ตลุาคม 2546, จาก http://moph.go.th/ops/doctor/backreport.htm 
[12] Bearman, David. (2000, December).Intellectual Property Conservancies.D-Lib Magazine. 
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ภาวะผู้ นําสมดุล : รูปแบบของผู้ นําในคริสต์ศตวรรษทีÉ 21(18)  
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ตวัอย่างแบบฟอรม์บทความวิชาการ 
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 ผู้ เขียนต้องสง่ต้นฉบบัทีÉเป็น Microsoft Word for Windows มาทางอีเมล์ somburak62@gmail.comเพืÉอ
พิจารณาบทความเบื Êองต้น ทั ÊงในเรืÉองของรูปแบบบทความตามแบบฟอร์มของวารสาร จํานวนหน้า (10-12 หน้า) และ
เนื Êอหาของบทความ ทีÉสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของบทความ (นอกเหนือจากนั Êนให้ขึ Êนอยู่กบัดุลยพินิจของกอง
บรรณาธิการเป็นผู้พิจารณา) หลงัจากได้รับการตอบรับจากบรรณาธิการวารสารแล้ว ให้ผู้ เขียนได้กรอกใบนําสง่บทความ
มาทางอีเมล์ somburak62@gmail.comก่อนลว่งหน้า หลงัจากนั Êนให้สง่ใบนําสง่บทความฉบบัจริงมาทีÉ บรรณาธิการ
วารสารบริหารการศึกษา มศว คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ สขุมุวิท 23 เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท์ 02-6495264, 02-6495000 ต่อ 15536 หรือ 081-3165572 ทั Êงนี Ê สามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดและ
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193 วารสารบริหารการศึกษา มศว  ปีทีÉ 15 ฉบบัทีÉ 28 มกราคม - มิถนุายน 2561 
หลักเกณฑ์การพจิารณาบทความ 
 1. บทความนั Êน ต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่หรืออยู่ในระหว่างการเสนอเพืÉอพิจารณาตีพิมพ์ในวารสาร หรือสิÉงพิมพ์
อืÉนใดมาก่อน 
 2. ต้องระบชืุÉอบทความ ชืÉอ-นามสกุลจริงของผู้ เขียนบทความ เป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ ไปรษณีย์
อิเลก็ทรอนิกส์ (E-mail) เบอร์โทรศพัท์ พร้อมวฒุิการศึกษา ตําแหน่ง และสถานทีÉทํางานของผู้ เขียนอย่างชัดเจน 
 3. เนื Êอหา บทความ หรือข้อคิดเห็นทีÉพิมพ์ในวารสารเป็นความคิดเห็นของผู้ เขียนเท่านั Êน กองบรรณาธิการไม่
จําเป็นต้องเห็นด้วย 
 4. ผู้สง่บทความต้องชําระเงินค่าธรรมเนียมในการสง่บทความ 3,000 บาท ต่อ 1 บทความ พร้อมกบัส่งต้นฉบบั
บทความมาทีÉอีเมล์ somburak62@gmail.comพร้อมใบนําส่งบทความ ซึÉงจะไม่มีการคืนเงินไม่ว่าบทความจะได้รับการ
ตีพิมพ์หรือไม่ 
 5.บรรณาธิการจะออกหนังสอืตอบรับการตีพิมพ์ก็ต่อเมืÉอบทความผ่านการพิจารณาของผู้ทรงคณุวฒุิ (Peer 
Review) โดยใช้ Double-blind peer-review และผู้สง่บทความได้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคณุวฒุิ 
 6. บทความทีÉไม่ผ่านการพิจารณาให้ตีพิมพ์ กองบรรณาธิการจะแจ้งให้ผู้ เขยีนทราบและจะไม่สง่ต้นฉบบัคืน
ผู้ เขียน 
 7. เพืÉอแสดงให้เห็นว่าวารสารบริหารการศกึษา มศว มีนโยบายสนับสนนุการศกึษาในการเป็นแหลง่เผยแพร่
บทความ จงึควรอ้างอิงบทความทีÉตีพิมพ์จากวารสารบริหารการศึกษา มศว 
ทั Êงนี Ê เมืÉอผู้ เขียนได้รับการตีพิมพ์บทความแล้วจะได้รับวารสารฉบบัทีÉบทความนั Êนตีพิมพ์ จํานวน 2 ฉบบั 
 
